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Peer Response Activity in the Basic Seminar Class 
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① 9.00 6.00 8.00 2.00 9.00 6.80 ― 
② 9.50 7.00 9.00 3.00 10.00 7.70 +0.90 
Ｊ２ 
 
① 8.00 5.00 7.00 6.00 6.00 6.40 ― 
② 8.50 6.00 8.00 7.00 7.00 7.30 +0.90 
Ｊ３ 
 
① 7.00 5.00 6.00 7.00 8.00 6.60 ― 
② 7.50 4.00 8.00 8.00 9.00 7.30 +0.70 
Ｊ４ 
 
① 8.50 4.00 6.00 2.00 7.00 5.50 ― 
② 9.00 4.00 7.00 4.00 7.00 6.20 +0.70 
Ｔ１-Ｔ５の 
①の平均点数 
8.13 5.00 6.75 4.25 7.50 6.33 ― 
Ｔ１-Ｔ５の 8.63 5.25 8.00 5.50 8.25 7.13 +0.80 





0.50 0.25 1.25 1.25 0.75 0.80  
Ｊ５ ① 7.50 4.00 8.00 6.00 8.00 6.70 ― 
Ｊ６ ① 6.00 4.00 7.00 6.00 7.00 6.00 ― 
Ｊ７ ① 6.00 3.00 6.00 2.00 7.00 4.80 ― 
Ｔ１-Ｔ５の 
①の平均点数 











学生 ●修正され改善が見られる事項 ■修正がなく改善が見られない事項 ▼改悪されている事
項 






























































































































































































本研究は、平成 24年度～平成 26年度科学研究費助成事業（学術研究助成基金助成金）の基盤研究 
（C）、課題番号：24520598、研究課題名：「ピア・レスポンスの何が文章の質的向上と評価結果に影響す
るのか」の助成を受けた研究成果の一部である。 
